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WUIIaa W. AUiill. - 1D 
£...-l· St .... --~Baud aiT-~ ....... -.ta-
tere•, ,_ta ...S~ 110 W. 
..... 
AUH ,Ili. 10- Ill•- rc>k 
Jamedlai6J ~tlltlolP ~
!I ...,.ur- _..from 
die lUI ~~.Tile SeUoe 
wtu r · ~a llljt ran.._...., 
.,.. law don - JIDlOjlllt AUH 
fi'Dm ocrt't.. """"' die ltUJ'lm. 
Ill • telepllone llllerYieW ·-
cUy, AUn ofle1'ed bls oplllllaole Oil . 
• • .... _.don 10 die - · 
cU-111 of conmolllllcatJon 1>ecwec11 
campua lac:~ and tbe Board, hla 
perupt!c>M of the inatT-wortl.ap 
and ....,...,.lbtlllieoo of UDiYeuitle• 
and bill "I'U'-.- tar SJU. 
AU q detnTed 'comment 011 tbe 
cloaun of tbe Olli~ty In May 
beuu.a. ''I'm )aiR .x famlllar 
cDO<Cb Willi aU tbe drCUmJJWICH 
Wblcii aurrOIIJid..s tbe .,_,.e. · 
''Tbere ATe C:lr~a­
Wblcb 1 adloOl llbould be cload, . 
and there are c:lrtum..aceo uraler 
wtucb 1 Untnnlry abOuJd not be 
cloaed " Allen ,..ld. 
Potential 
walkout 
averted 
., __ 
Dolin _ _ ...,....., 
,_...,bei!'IU...ibe 
:w ~ _.., llcoUtS ~ 
..... Pddpy .__, of a prior 
--·-- ......... ~-.. lfc 1ldded, "Willi "" !!!!«e "-· 
..... tblt l - · ·-·t"-
u .... be YeTI uafljl .......... 10 
~-- d- "'be aaJJt- . for-.tlloard--r.•• 
Ott' l!lsideat panldpadaa Willi doe 
- ... Au- Aid, "tllere .._... be 
. ...... and la:uJrypanlc:lpldmo Willi 
the Board, bta l'lll - ~ .... tbJa -ld be _ _.. 
He aplalned be bad - Qlle of 
• die ............... ol tbe -" ol 
laculty and GOUIICII of a~ fo.r 
the UUnoia Board of Gmemora. 
and lbls Is a atep iD tbe riiJ!rdirec: -
oon. 
.. , • .,......1' pp>rt otuclellt ..... 
faculcy llpa& 10 tbe Board. A Unl-
werahy baa one _,:lite purpo&c: 
tO Krft the' atuden.ta. Tbe facuJt y 
J• tbere 10 aUo .erft t.bt azudana, 
and !be Boerd of Truateeals tbere 
10 belp •eward publle> lunda. 
" I do nor . bdieooe 1be ..urum ... 
<radon o1 a ualftrohy .-&<! be 
......... ........ .. .!!!!!_ h-- . 
be _.... - » bMr4. ,.._ 
J.a * ·t*""- .....,, .. Allnltbld. 
....... ~ ...- CODI!w ... 
• !oula· .... 8o&nl · -· He- a  per,_.._ Ia-
- .... ~~-. biAcb ~. &Ia - doe -..1. 
"lf we were 10 remn 10 chat ccm-
sld<>ntl,. - ·Gem- would tur1l 
See related atorie3 
on pages 
9 and 10 
lO relc;aoa u a determmam tor 
r eprt-aenc.adon.. •· 
He aald black& do ,_,., repreaen-
LAlion, but ~ny Board member. blac.t 
or white, muac r preKftl aU tbc-
pttOple: , not jus oar lm~ or 
ethnic IJ'oup. · · 
~ to be iD Car-le ~XI 
..... A1Jea &Old be ba,o been ID 
Daily 
U8*D • • 
8o&nl cta.tr- . ... Widl ,BaU'Il 
_....,_~to ....... _ 
..... -·--· ~~
OD Sill, • Allee saki be Ia ea:U-.,.. ____ panot~ 
a w Ioree Ia A...-tc:aA bf1ber 
_.. He - be bapea be 
c-. - • <DIIUibudootoward ..... 
... stu •·onr: of <be lftfl llllloer-
etd.,. ID AtneriCI, U b Ita po-
t •&a· ~ ·· 
He recount«! bow be baa .. tcb-
e<l tbe Ulliweunt Jrow 1n &IU and 
stature . .. 
.. So&nbern c..a.n JO oa. lO e"Ul 
v<'""" accompUabmenr,.. Tbe •-
D\&Dds piKed ..,.. biT ba... beet! 
Wlbelienblc, and tn lt!!t t~ u 
wil l be eYen mo~ unbeheftbl • " 
Allen, •• 45 1hr )'OUIIIHt Board 
rDC'mber. c.auuoned aa,auwt e.pect-
IQ& eanh-abalun& •cllllooo !rom 
him . 
· · r ~ JOt to ltar-n. 1 waU mate 
COptrtbu(l<>na, bul Olll) wbepl think 
!bey WIU - ftlt>able. ADy CHber 
ac•- on my pan would be pre-
i<' ntloua,'' Allen aald. 
EGYPTIAN 
Soullaem ~u Vniver•ity 
Volume 51 ThurstUy, ~~ 20. 1970 ~ 1/U 
mmmission vote8 
Jo ·drop proposal 
prohibiting oo-ops 
1 
·. 
They inherit 
the one place 
inthewest 
_ eyeryone wants 
toiet~ \ 
hands on! 
1 
I 
Research indicates 
paper reuse .likely 
WSIU.(FM) 91.9 
• 7:00 p.m. TeD ... ·Wbe:re Ia Faacy Bred? 1be Caa-
~ ~ Cmp. pre.,.. dlla faDcil\ll 
.nea wllldl baa .,methiJic al l.ar.oerea 10 any 
1:.15•...:.--lbe Grea• ~ TCJilillx'a foea1vred 
ordlestta Ia me Unle Orcbeaua of LaDdoD. 
~ ..... 
I:OG-+Iew. 
1:15-PM In me AN 
1:~ 
·~ 10:00--Pap ~" 
I 0:55-finll 
TV log 
Radio log 
P.M. 
5:00-L..et'o All Slnl 
5:30-Mualc In me Alr 
6:30--
7:00- Tell Me Wbere Ia Fan-
cy Bred? 
7:JO.-NaaurwoJ1ta a1 Prance 
1 :00-CUtch Cbamller t.lualc 
S:JO.--
I:~roeat Orcbearru 
10:30-Hewa 
II :00 ~oonll&l>l Se~de 
A.M. 
12:00-Ne•• 1:00-..-•• 
ravioli 
att,.~eae 
l ,, 
,. ·-...... ~ ...... 
Ad infinltu•? 
I 
\ 
LeHer 
..._.-... 
R-8-view was truthful, not . 'per~bnal' 

.. 
. . . 
I 
IGA.JA~ U.$.0.A. C!'fO'CE . .. . · : . . 
I . I.- .. ---- .. -- ._---- -~-· -;.-- ~ ------- .Lb .• 
. IGA f AILERITEU.S..O .. A. CHOICE . 
Ch . teaks. ~ •••• - ••••• -.................. lb.5 
IGA TABLERITE U.S.O.A. CHOICE-BONELESS 
K · c· ·~v s!& ~r · · · s1• · ansas 1., ~·••- •· ............................. lb. 
FRESH F~m i ly Pack 
Ground Be~f ........................................ Lb. sa-
IGA TA8t.ERITE 
51• · d I . . '·••• _ 1ce aeon ............................................... ~~ :·· 
. . 
ARMOUR ST~R 12-oz. Pkg. 
Skinless Wienen .......................................... 5t 
'--
Rib Stea_lc~ ••• •••• IGA TAILEIITE •• • •• • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • l • . 9 .8( 
IIIOSiYI 4\\ oz. 
COOL · ' 33 
WHIP • • ••• ••• •• e 
· IIIDSlYE 9-0L CANS 
·v · .AWAKE ~··;···4·rott$1 
STO.Ka Y 303 SIZI cANs 
FiU:JI1 4 99"" 
OCKT AIL FOI ~ 
STOICR y • 32 OZ. 'TU. 
;GATORADE ••••• J7 ( 
I 
. ST ~KIST -UGHT· 6~ OZ. CANS BLUE BONNET -SOFT 1-LI. 
CHUNK 2Foa68"" MARGARINE ..... 39"" TUNA ••• ~ · ~ 
WAONa 
ORANGE 54 oz. Int. DRIN~ ••••• .43( 
IIOOICS-aEG •• or 
SMOKEY 
BARBEQUE 22 OZ. ITU. 
SAUCE ••••.••• 3~( 
U.S. NO. 1, IUSSH · . 9 8 _'Potofoes ..••••••• ~ •o Ll. uo . . ( 
r. 
lAP·· world ·in brief 
YlcW • ......, Ct Ut•-«sr- ID:II"M:r .. die t 
..,... of ltane .S. ea--. It, a ,...,..,_.. 
~.._.,.~.,.. 
-ANAfiD UIS HAI'ITUY-&ullple - ~ 
....... , lila .., pa ~ abn u Old UXny 
*' tna.dtecl 10 die ocaa Baor afUI'r a deli!ln"ate 
KUI!i~ T1le LeBaruei-UBrtaawu-*Tuealay 
Ia ~feet -.rr US -- .ot Cape IC--'J. 
WAIHIIIIOTO. -Pre&'*- Nt.wooi lonaally .- tbe 
s.-. ....... r 10 approwe • .s-:rur-<>ld cr ..... , 
~~~~rn. pna &1111 pa ftl'fare . 
I AICI ON-I'JPtblllrob- far <be IIIII ararp. day 
• ..._..., Ia 1M _......., --u... wt1en allied lor-
.,.. llaft - 17J1111 10 d>lnn a Nonlo Vkma_.., 
boolldlp. 
f 't.. 11-e.-, Oa. - TlleArmy_W_y 
tt Ia dr'oppU. c:barpa ap- S. SIJ. Keaaedl L. 
Hqu, .,.,. of 12 1MB chllrpd IJI <be atJeaed NJ . 
LaJ muaac:n. 
WAIHINOTON-5cmel preaeace IJilbe Carrfbmaahaa 
been cUed 10 Coepeu u rea.- f9r mabluiii1DI aU 
U.S . DaYal ..... JD florida, · 
Commission delays 
pornography report 
WASHINGJ'QN ~ S..·~--
fellden Cl( ~~·. .......... . .. - .SI~ ... nl 
a&pud  ..,_,. ..., .., Safepard ,__ '-
r~ a ·flllll s-a.e •- JUr ~ o1 ber 1att o1 
Wedaeolday, ~. · · laldl ta die reUabtli.l}' o1 die 
.Tlle- c:lllDaaed .• ~ .,.. ..... -co ltmtll.t .... 
weet c1et1ate maned dllefly weet but rduaed w __ , 
wldl _........ ower Sate- to- lor die B.I'OOR.--
JUU'd'• uefuJ-• ... bu- --· ··~ chip ... ..,..... ...... T1aree otber -----
w1111 die~ u-.. ._ - a1ao -eel tor aa 
T1le NirDA adllliJitatnlloll amea<lmeat ...........- bJ 
bolds llw -- •nempum Sea&. J...., Sllanua ~. 
Umll Sakpan!'a e~ &~)'~ aad Pbtlip A. Har1, 
lllay 11ft s-. c ....... 
PereJ, a-w .• AU.. ~. 
o-~ ... ~-... ..... 
4olpll. o-w. Va. ~
tbelr ..... ta --<ltrec-tiDe _...., Se • cu- ,.,_ 
de~ 1>-H.W~ Marlow 
Coat.ll-«y~aadT-Wc­
l"'-)'re. 1>-H.lt. 
hawe beea <lefHled, tileeatre 
.,_, c:an be baf'lalae:l""' D 1• · • or ~ia•eace-U aeceaary to emocra IC convention starts 
• tn conceasioaa oa muruaJ 
•rmi ttmllattou. 
Tbe final round of dua 
year'• Sakp&a.rd l:Je ,Lie c.anw 
oftr an .ameadmea1 bv Sea. 
Edward Broot.e. R-Mu• •• hl 
acop geos.rapbK t:K"pi;na.aoa of 
rbe ayatem 1.0 rwo nrw aue• 
aad uae .au of tbe requeaee 
$ 1.35 billion on die .,_ allea 
UJ IDOla _ Democrat a w 1 II 
COil'ftrte OD Spri-Difleld IO<ia)' 
for tbe flrat aeakm of me. 
1970 •ate CO.Dft_Ddon. Tbr 
ma1n point of order •t t.br 
convenuoo •Ul be cbe nom..a..na .. 
tioa ol four candldarea ro rua 
for Tl'\&&t.eea of l.be Ua.i•erahy 
of UlliiOia • . 
approwed laat year. Mayor Rlc·bard J . Daley of 
Tbaloote outofdleway, and Chlcaao wtll leaddlewardaad 
wltb <::wo otber aJill expuslon townahlp deleptu from Co<* 
plaaa already rejec1ed, <be Coun<y while otbe r couru~a 
Seaa!e turaed lO the f!Jat of WIll be ~cl' by C 0 U D f)L 
be ... --..... "'die 
•op ~rallctandlda .. tar 
bill> public amc:e. ~
wtU be Adlai E. St-m, 
caadtdale lor U.S. Sellalor; 
Alaa ~. 01-. t&IIIIJ<Iate for 
atate ~rer; and M1c.bMl 
Babita, C&Jtdl<laa lor -..pr-
1 a~endatll or public ~um~c;­
•lon. 
Pr1or 10 the IDftltDI <be 
Oemoc:nta plaa • - a-
par- tb r ou&b ~ 
Sprilllfleld. 
~u,:: ;':9~~~JL=~.:r ~!'"~:;to~':t~~:~~ Hear las• oo auaeaaed 
procurement bJU. Ray Cbanc:ey ofMurpbyabaro. planb lor die llllllota Oe--
cradc platform •Ill be held 
Tbta Ia • bid by Sea. Eu- The to~r<enU011 • I II be 1n odler chlea Jncludlaa Car-
&ene McCu•by, 0 - Miml., to called 10 order 11 I p.m. oy boftdll~ Inc! OeK.u>beforedle 
r equire a atare IO'WenGI' to Stale CMLrman J•mea A.Ro- Un.al eeulOn of the-convent.._ 
obulln prealdeoual approwal nan. meeta 1o Cb•cqo 111 !ale s.-p.-
before audlortsJDc ue or The llllhlil!>l or dledlywUI 1embet'. a.rma aad llwe ammuni tion by ,....;..;.;...;;~.;;::;;;..;;;;..;;;.;.~;.;;.;;;.;......;.;;,;.;;.;;;;.;.;_ _____ _ 
Natloql Gea.rd croope tailed 
to quell cliaDrden. 
Diller '-8 alii 10 be de-
cided lnc:lude die ao-called 
eftd- t.be-• ar amaldmern to 
~t a Dec, 31, 1971 c:utolf !OJ' 
UA.~- IJI 
IDdocliiJia , &nd aa amea<l-..r 
LO end die drdl lllllll crea1e an 
aU- 'I'Oiunteer Army. 
• .!":..-.0:." ~~= =:: 
.... ltcbea oo botb a!Ua of die 
'-
Conrad Optical 
W:•YtCU AVAILAkt. •Oft ~l WHtLa YOU W4Jf 
<40M.O l "'V•to A 1 NOON OK.fil VH1' IL I M 111 -. MOM.. HIGM1 
...... lAAMtfiiATIOWt. 
C.C.T ACt L...DtM;S 
Mod Styles Available 
Gold Rims 
APARTMENTS 
AYAILAKI FALL QUARQII 
WHIP Y.HIY LAB 
•ALL APARTMENTS AIR-CONDinL6 .............. 
' • / I 
~All APARTMENTS 
FULLY FURNISHED 
, . 
...... .. 'o.- .. 
A~ Gtl,7J6 ........ an Balnt. 16-Jnr....W c-r 
e~ 110 ucetoe ....,_. .. ~ die 5poeQ ." ............ of 
5111'--~- A~ - • e-.rc:MH • die SIU ,..,_ . -.filii «<lolar Ia pllblk M-
"" 5e]lr. 5 • 7:30 P.!'L· ~- dreu ·aad r11c.X>rk. A~ 
cordill8 10 LaYI4o er-. • of Veny, J,od., aad a~ 
.,..tesmaa for die ll~r'o at Wabaatl ~. Balnl baa 
Olllce. · ....... at O!!lo Wesle,_, 
T1da --r·• coal -· ~.. oanmourtt, ColumbiJI 
... lncreue ol 157 sndaaiH and Iowa. 
_T ... auJil-r'l~ 
flprn ol 1,4~. Tbe IIIUDIJIIOor 
coal ..... Jncn.~R• die --
l>er of~ for dleeadre 
I 696-70 acadrmlc ,.ur ro 
5,16'1 u comp&red ro Jut 
Jear'• rooaJ at 4.,291. wra. 
Cna.r .aid diU aJII'l'O"'-..Iy 
3,453 we~ !Wed uJU<~Uate• 
Ia die ~ commena.mem 
He ~~~rlmapraf'e-a· 
aor ot spreclt 11 Iowa In 1952, 
and from 19S9 WldJ luc )'NT 
.... dladJiiiilabed •JaU!o& pro-
,_ ol 0~ II SlU. 
Bllrd'o wrlr .... are reooc-
aJz.ed as teyatooea on Ameri-
c.an a.tud)' of tbeory and pra -
1 icc.· tn tbe f~e l.d cf speech. 
a 
All ~ ..-.aft &J"CIIIP ~  wtllcb wUI 
~ ... ·- .... ,_... panid ...... .....-...... 
-.:e-.. ....- dley ba at. TJoeor c:andklatH wUI u-
- a~ lor &radrladoa .,... .. t11oe &eaiDCI o-r ot 
ID ........,, <be clasaroom •Ina at die 
Eac:b 'c~etree ..-1r .vr- by 7 : 10 p.m. lor lbo 
abould be mruu~ tor die cere-y. 
c:ap and - 11 die Uni_...Jty t.laaer'o dearer caJICIIdalra 
Boot SIIOre. Orden abould be •Ill be •-l&nOd ae.u• and 
In by - larrr <ball U>e end """" plc.t up ..,.,..,. <Ide!• 
ol "-· In <be Soudl Lobby of 1!1<: 
Fl.., lnTI~rJon. will be Al"ft!A by 7 : 15 <bat ~~-10 eeadna tlcl.«i:• wtll beo 
luued ro ·- condlrlalea wt>o 
will recet.-e Bac:bdor and A• · 
aocla~ deJTe<;a. How\:«r . 
the>_. c.and.tdalell wtll be- j)C_-AI -
C'd b) ~roupa 1n tipeclf lc u.nltli. 
anl.Lable- for e-ac.b anudate and 
may be obuJ.n<-<1 11 rho Uftl· 
~ralty 8ook Slore about: two 
~to before gradll&tlon. Ad-
dlrlonal tnv1uu1ona may bo 
purchaJJed for 15 antJi eac.h. OaJy d.iplom.8 ~u wUI lr 
Lntormauon ~rnlng the d.latrtbuted a~ thr commt'-ncr-
JaJUM. • 
Tbe ,ndWIIIon Ua bn:.U· 
down for summer com~rx:r­
mear: U •• follows: Doc:lorate 
dcJree. , 110; C<!nUicar.. at 
Speclaltau, 7; .......,,., det· r- . 4113; Bacbelor cleJreea, 
1,051: AUodar.. deJTeel , 65. 
Downs. a UnlYe-nityot l'lonh proc:taa.ional &nd rt'Ct.!i&iOft&l m.ent t:.r;:c:t'pl for I~ D. c.a.n-
CaroUtta and C"llumbt.a Unt- wUI be giv<"n lll'hen the up and d1datcs. T"bc- 4tplor:n-.• wtll bt-
verairy grad~te. hal ~n 1 gown arr- ptc.Ud up. Tht· doc · mall~d about tbr~ • 'N" t t af 
library adrc~:tUtrator •lnoe tortal ca.ndJdatea are the- only 1er &nduaillon. 
Honary di:&reeo will alou be 
c:oalc:.rred on two re1pected 
ad>olara dllriDJ ~ com· 
r~~~t"Deeme.n1 ese rciaea. Alben 
Cral& Baird. aurbor at claaalc 
worta In rbe flrld of ·~clt. 
and ltoben BlnJbam eown., 
Ullloerauy at Ullnola direaor 
ol lll>rarlro, wUI recel"" 
bobarary Doctor at Humane 
Le-tter decree• . 
19ll and .. clred .. I world r----:5:-::P::-U~D::-N=-=-:::U~T=-=s=----. 
ou<borlfy on droreloplng library 
re.ouroea (~:- ,Taduate swdy 
and reeearc.h. 
He- baa bee~ dlreetor af Ub -
nrie'a at the U of I sinoto 1943-
a.nd hils bren consultant tl') 
scores ot librarie- s tn the U.'\ . 
and a brood. Hlo publl•bed wort 
CD"Yers l.fbnryac.ienu.biblt.o-
groplly . ,..., ~·otor)' ol veil boot.•. lnteilecrual freedom 
and A-r1Citl loltlorr and 
Joumor. 
s.....,r Hou ro 6 o .a. til 2 o .111. 
i da n o ll'Hit 
Su M Mer Spec ial 
C.Dj]H. )uirr & Cin na•on R o ll 391" 
fro• 6 a .... ril .\ oon 
.CAMI'US SHOI'I'ING ·cENTER 
'hone 549 - 2135 
Walkout jam to materialize This week only! 
Save 2()0;6~ . 
ICoonioluod ,,_ -11 
Char..,. Miloney of rbe po-
Uce dep&n1M1'1t called lor 
511111 ro klenllfy rbe per80na 
wbo bad rbreot~ blm With 
~~·· .:". u be.=:: car,·.......,..,.. ~de~ 
10 reopen tbe mauer .. 11• 
h ' 'would MTW no llMfl&l 
~-·~ 
• ••• Wllo 1!*1 .. , wtdl lite 
Famous stylisf zig-zag sewing madtine 
1 by Singer in "PaceSetter" cabinet. . 
Now513995 • .,..,. ...... ....,.,c.e 
_......,..,..._. 
-··---
.._,_011_ JWGI--
- . •. 
., .... .,_ 
.,., fM!oia--
sw ....... -P"'fi'JJ- .Uidala ~- Gcw.- Bldlard B. Osllrie 
W~ for.,_ ...,-called bla ~ 
.,.,.ftllllact ai-J!Ialcommu-
ldfy~Jil....,.bte~ 
·~ 10. die sru BDard .,. T,.._.. Tiley were a!llcJ" bi&Jslr 
crtrlcal CJI die fDft..-r lor - ap-
poiadaa~ ro die &ovol. 5o,_ 
......... lilt AliPOIIIfftWIX al William 
'fl, .A.Un of Narmalaa purely poll· 
tbl. 
Tora ScWndlel, llllldrnr body 
preaklent, dJd be wu "ftry-p-
polll(e<)' • r:be CllftTliOf did no< aeka 
• blac.t to. fill die .. caney. Seller-
achel o&ld be !ell die Co'ler"DOr 
mla..,d an opportulliry to lmp""'e 
rile Board. 
"He Ia a ry capeble aum," 
Scberwc!leJ aakl, "b•u I cloft'r rlll4t 
IIJ!l ril:l» alile . to relate to -• 
. "' die blact ~-tiy.- . 
Sdlencbel. J- )kcaftrey, --
- _, Yice presldnl...aod Tofd 
~. McCaffrey's adJDialaratole 
- · cr1dc:tud OsD..W lor ..,. 
_....,. wtrb ... ,_ In ibe Ulli-
Yeraity communlly before ~ 
·die • .,.,._,., Seller~! Nl<' 
.. . dkl ... tblnt Olli..W ~pn­
- die fee.linp CJ1 die OIIDIIDU· 
ntry wilb die appoinu,.,n<. 
"Tbe Cowr.rnor dkl mla Oil bla 
_,., .. Sclleracbel said. ''Hr: will 
baw to acapr rile lull n-apoaal-
btllry." 
Wc:Calfrry 10ld be feri a die .!Jal· 
.-eraity baa been ':.abon ~d'' by 
tile lad: al concera oPJ.-Ie abo-.! 
oridl die appoiJIUnent. Mecatfrey 
saki be queat!OIIa die ~~W~nrr In 
W'bld> Allen - a cboaen. 
·•u loota like a political appoint· 
-:· McCaffrey o.ald. Hr: aaJd It 
wu ti- to tate poJJrlea our CJI . 
....:..-~ . 
· Wc:CaiiJ'ey saki lie plaaa m wrtte 
10 OIDJie .,_._ bla ~ ... 
ooer die ~..-r's diareprd lor 
-jlllblk -JIIiem. 
lcCalfrey aald be UDdersunda 
Alleo Ia a conaernt1 R~publtc:aa 
udla-~t<>dllfera....,.. 
deal from die ·pow CJI .,...;. CJI tbe 
aum be replac:ea, Euaene T. 51-
.....,, • CorboDdalt ex~~~tncror. 
&Yin alao ~die Co•u-
oor aAd aald be felt die -..a Ia In 
Deed al .an o.-erbaul- an """maul 
wltb JOWIIe r pa n • . 
"I clan 'r dllnlt dlla wtJJ add any · 
tblnl ro ao already bac! &lruat1on ," 
Bevin &ald. 
The tbrer leaden' dlaappolnt-
mem wu ecboed by Cbaries Koen. 
e~~ecur:lve director al the United 
Front al ~lro. l::oen'a group bad 
a.lao approac.hed the Governor •t•h 
tbe recommendation ala black belna 
appoltnd to tbe Board. 
·"'11 Ia ry cleartbatUie~~ 
.,. a bl8dt - r - die BDafl!. •• 
.:: ..... aald. "I bletli dtat W - dl\t ;::...aa...=: :t:!' be """"tl•p-
-ral c:r-oup. badaatetldle 
.,,._. to CIOIItl.lder llle a~ 
"' a bl8dt co die .t~oard "' nn 
.. caney created ~rly dlla IDCiftth. 
SNderu -t"!UIIeM bad written tbe 
Cowmw:>r ul:llla drat ao-..ne fi'OID 
tile nonhotro pen a1 die atate, h> be 
appolntrd. A &roup CJI block com -
ntUnlty leaders froftl Soutbcm IIU· 
nota aloo ~Sled opJrie to ..,.... 
•lder a black, but from Sowbern 
IUinota. It appeara Oili..W'e c:boloo 
dld nat -meet rbe ~00. a1 any 
group wt1o had made dlelr ~sta 
public.. 
Sche rsc.l>el utd be hopes tile n -
pecte"d lncrease ln tbe sh:r ol lhi:-
Board .. u1 mate h po.ulble for a 
blac.t to be appolnrrd. He addi.>d 
be- tbou&bl the Governor 'a appotn1 · 
mem olf.alaed the black community. 
Rula broken 
I-srael charges. Egypt 
Indictments returned 
against gro"!'P member~ 
C A I R U (A P l -1 ho 
- W/..SfiiNCTO~ (AP)-The fopeement of 1~ Egyptlan an- Ru.aatans and Egypuara of ~~e:•~:~~~~} 1 !.;',:~~~ 
Unllt:d Stau:a controJX~ Ru.a- tlalrc r ah def~n.aea.-some of fur the r cbeatiQI. agauun ten members of thr 
~..!~~:h~:~~t~~ f!~J:.,~::-;:~::~~ ~~~~f~~r~~;:r? :.~: ~:~~~~:::·;n ~.~~:·.' nghls 
fcnwea •k>nl the Suez Canal e r. Bu1 be tnd&c.ated the Nboo Joaeph SiKO at DOQn. The ac - Tbe tndtctmem• • e r e sup. \,l"' violation of tbe aareemenl admuuacrauon "-ea aoc ace cuaationa: Were preaented to prentd and moa1 •e r~ tn 
<IJ'Tt~ey~re a~edlngto r~. any real cbanae In cbe bllnce dte Soviet goftromeot thrOU&h ~:~~~~~te: r~~n~1'::;~·:r : 
- ~- - --....-·- yet. rbe U.S. embaaoy In MOJICOw. 
The United State& uld Ita Preu ofJicer Robert J. we- The-United Sratea tbenmade 1n& ttl<> oummor. 
own evidence ta tnconcha.atve Cloatey l_...ed tbe at:acemem a btd tn tbe .. acemenr for a The Rev. MankC'r Harrta, a 
Q o reponed~JarJoaa!Jice wbld> dlec.loaed the new rurn terurn ro·aecrer deplomacy Jn white Church of Cod minister 
ceuo-flft blamed- ol-omarlr.edl!y .. dlraq ~a~Oo of truce from Decatur. wtlolapub-
l«llve 12 days aao. 'And It approac:bea Wedneeclay to vlOiouou. Tbls refleaed rbe lie r c:la11ona dlrenor for 1he 
acldod !bat lotn- allea&tlona M08COW aAd ~alro. . aoooyance felt by Secrerary of fron1, utd be waa charled 
are \lftCkoT eumlnarlon. ··we haft COK"Iudi4, •• Me- Sea~ WUUam P. Rqge-r a and • hh auempted mu.rck-r tn con. 
Tbua American ovpport for cloatey il&ld, "tbar there wao odler alflclaJs with ..,bar •bey necrlon wuh a ohootlna tncl -
laraell conteNiona •aa fo.-rd deployraonr of aur- CODaldu a wect-long laraell dent wub pollee on June 1 ~ . 
· limited. face-ro-alr mtuUea IJ>to and campelp> aaatnat die Uftlted 
Tbe U.S. poeJtloD on tbe ac:- wtdlln rbe - . weat of me State a oYer die aJlqed .,.,... The m1n1s«r aald be flred 
cuaatiooa tna4e 11f lane I waa S.llft Canal around rile lime tiona. 1 four ptarol llhols &I te r poUoo 
,.. Ollti.laed br. t.be Stale l)epan- the ceaile-flre -nt ltlto el- Many of! Idola ben·~ ftretl at blm bu! bla complaint 
- altn- - daya of Pill!:" fikt. . me laraeU l~nt Ia rry- to Slate's Any. Peyton Berb-
plllll•ltb tbe JUMJi .,...._ •• • . lng 10 ~" me NJ..- ad- Ung ro..,hed In no c:bara~a 
other 1ncUc1m~nu rerurned 
Tuead.l} • e r to agaln51: 1\.eY. 
Charles koe-n, From d.tre-Qor, 
I&J.TaYaled bltner)'; Julhll 
John.80n, c.a.b d r I vr r, aJ-
tempted murder; Jamea Wtl-
aon, biluery: Frank Wa.ab~­
lon, banery: Davtd Sun011. 
b.auery and tbcf1 ; Herman and. 
w ~llac.e Wbldleld. both for 
battery; Ylontla Taylor and 
Chcrly Garrett, both dlaor-
derly conduct. 
EAILY • ~  
IIIDS ~ 
1PIZZA KING 
NOW .OPEN AT 
I :OOwerr MORNING 
.:to. of allier aed alarlft. · · TbeH Ia I&Ome ~ m!nlaa:atloa tn!O a s<r<>ng pro- bel• loclpd. ' 
A ...,.._ .. reuwed tbat lbla waa comnueofbe}'OIId l......U poaJd.,.,_ But Otl>era r_:T~be:_:R~":":·~~H~a~r~r~l~·~~aa~ld~~~:;:=;:~~;===:::=~ A~~ to prnea .< be c:eue-f.lre ~ aJ.. till& tile l•raelta ba.., been 
\be ...._ of aWrary ,...,.,. lllouP our .,~ace of IIIIa 11 'frlll>te-l" by lbe •lkl_ ed Ylo- SAfETY 
,._ bau. ~ •- 1a- . DOt coocluaiw. latiOna and aee dlelr baaic 
rae.l aad ~ a-IbN bMD Tba -re- tbete!lfoaopa •IUun' -JIIole ~Peel. Lrt U. ~ Your 
11,.. 81*'~ • d.lrary allon of .....-w. llllly die _, th r t 4 Ply Wbilrwall Bltaih 
.....- 11...,.. • pnWid- l.nall dlai!P mat die c.... wea er aoreeaa f>SO, u su.so ns • 14 su.oo 825 • 14 Sl6.SO 
ttl Ia _.. clr• - ...... 1 , fln' waa -1*1 at die OIIL• lllkm.l-TburaMJ fair aAd R- . SIJ.SO EMil 0 ...___ ..a...~-Aldie_..__..,...._ Mt ..... ,. .... flr:a.DIIIIl' _.,. ...m.. pan.IJ c.loudy • ._..,. ,._--
-·- ~tllll.,~:dle. l......aa.ba-..ac:cueetltba ud ............... Wldl~ Uwdllr<sS4.00....Stlp. ....... Ull . 
. "' .............. -a.·H!PI Alll'ritu lltduok .. _..,_.._..,. 
U &..- ol E'..J._...,_;.:_ D-- d 71 io -16nortll,l7ro94.-11. G 
•••""'n °.r e.uuc:uwvn .uuur :;:.~.:.-;;~~ LARRY'S •" SE!VICE A-• 
. iDill !iitca•• ,..,-progrO.JJU . #!1-~·~ .... :.:~-- ,..,..~ : .- =========-"~===~  
r: 
SIU TriUtees 
~HaD. dbecf ~ c:lr: • 
n. ....... ~- T11e · Board'•  - _.......,... oltwo ..... ·-
- daM ftCII!M.Iy  • .,.... snra 10-,..U. ...... refllllre4 pees: . 
lidivity• o ·lludgd cn;.u., <Wn .,......_ CD bJ doe~ 8Ciardo1HJ~ber ---amsil!e..- o1 ' ..w-Air Force llOTC ud Uooher- Edloaldaa, Ia atao eliJI"CRd .ilea _, ol doe ~le Adlloodca. to. -.L . .,._, 
. • ..,. Oilier !121118 .. doe ~· --~ .. faCulty-
saoott. poe..._.. rec- . ...... IDcJudo: · pa,....U. Bo~d meift.bers give opinions ;=:::.:T::;hw.:=.:.=s::....d_• ..!:::r=s =, =p.=cl= .. =~ 
on Win:..._ Allen inlment JMUIIIf, . appo 
lr - - "'' ,.. met Ida and I wu '"'! cbl't tuow doe man,'' 
0., ~ ._, - fftorably iJDpmeaed," Slnlr- Flacber uJ4. "All I tDow l.a 
118 uJ4. wt>at I read !D dlla momilll'~ 
~ Fried Chicken 
(Child'• ord.en 9fk) 
''He l.a a ftry capable per- Globe U!l tbey aay be l.a a 
- and wtll bo a vear adltl- blPLJ recomme~ ........ " 
doll to me -rd.. Ho 1.a a S1U Bond member Nrlrill 
ftry lntellJFIII - and .bu Lockard, a lolaa-l benUr, 
ba4- uperleace In edu - Ut.ewtoe bad llnle to aay. 
catlall. I fee I be wt11 be able '"'I have no c o m me n 1," 
10 make plOd ~ to Loctard aal4. "It ' a tbe p-
ttle Board. " er110r'a cbqlce." 
Huold Placber, Granite Mantn V. Brown, F. Gil)' 
Clry ~r and SIU Board HJn and former Board mem-
melllber, did- baft much to ber T. SIJIIOIIcla were 
I 
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.... ~- 63' 
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CARBONDALE AUTO 
REPAIR 
Won-r~ (or 
II£'TT'Ea SEa VICE 
YOUNG MEN ' S 
CASUAL PANTS, JEANS 
Clooine out ol slocka, tlrou joona, 
stroiehta. Vola. up to S12- Now you aawo 
up to so" 
SEE OUI ,MAN Y( OTHII SPfdAlS 
IN THE HOlE 
- ~lJ 
RIBEYE STEAK 
SEAFOOD PtlfiER 
• . Oil 
Wholo-livo LOBSTER ~- •••• 
. FR EE COLD DUCK 
. fll nl AllY 7WO t2J OF THE AaO~ OIIINEIIS 
Ord~ or "Scrarn£,le" o6~ Dinners An!IIN!I !Jou ~1 
U1t ~anltt &try -Bite U1il( Bt A Oasie &tal 
NO 
COVER 
01 GB 
WASBIWGTCN-. c.uo.-A waa an-..,. .i1e *i-
........ . · .. ..... - ...... ~· ~. 
w..-...y e. .a ~ ........ ....ut,._.. ·...S ·LSD l.D-
Mr c ......... CICIItU - ....... eorm..,. .,..e:t.,.IDl ~., ..... ..,,.... ·---··· :u-n. . 
.... 'UI)·ar, a Ctilt~Drda Air . ~"Jiieaded pllry tn 
p......, ....... bll. T1llee -a.nlut1Urdll7tuld 
SAC f1l111l cdlkera, be aid, waa 11"'1'11 a ~ -
~ deU'ecl Ia doe - ~ IIDII pl86e4 oa ..--
cue. . far - yean. McDaotl&b 
Tile ~ - 11aa 8lJICe ._..,eel releaae 
... Ia to ......- '""" dary. Tile t'OqiiHt 18 
T-,r of Sea. ~ J. llrlU lleiJI& amaldered. 
Dodd, ~durflo&a cln&- M<:Doaall>"• three room-
.-- ~·llerataed .,.. •~• were arreaed bw 
die __., ol ~- c:barsU of _.._ -
erabeJioiflolmbJpJD .. Wider ,.,._ drug e -re elmer 
die laflueDce o! dn&-· dropped or dtaDliued. 
Ia all, four tieu1eDIIDlJI tiDd Two of !be Ueu•ena1u ..,.. 
~ were arre.Jed are coptlo<a oD Air Force 
KCISS aullol 1Ubn wltldl 
- BSJ. ~ llead>era. Tile dllnl, sdJI oa du!J, 18 a 
B5l coptJot. 
· Tile • ·.-- ..,....,..,.~ wee 
d>arpcl Wid> aak """'posses-
aloe of iaar()uaaa llu! me• 
~ ..,.., ciroppecl ...... 
ODe ..,._,. ftmaiBs..,claly, 
tile od>er 11aa ldt doe ael"'l'lce 
lO •"'l"'' coUece • 
APeD...,........,_salcl 
becliciDDIIIa ... ~J--
led&e of -· euea ol dn;& 
- iD SliC or 1be ml8aUe 
COIDIIlAftd, but ..... • d>Kk 
would be made. 
Tbe spokesman &.aid be did 
nor tnow doe ace or bo""'I<>Wn 
ol Mc:Dana&IL 
oa Nor. 24. l969, 1D r.be same 
c:aae. !be Penta- &aid, 81 
Merc.ed"a Culk Air Force 
~ 
Tbe Peoaao~ a at d Ll . 
1'bomu McDoDasb. hOI • 
fiiiiK ~ --· .... ·--....... .,a ~ersurdt, 
Ammo plant explosion 
claims second fatality 
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~TO WM.-L c:AMIET NO 
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. •Ala COHOITtOfiMfiiO 
~nHIC DtVtllt.OfrCMDf~ 
•a...a.e 10 c.,AWIIA 
~ UHIVI.As.-Tv eu5 aovrt 
UNITED SPACES 
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~.,..., ... , ... .,.. _ 
Slop and 5« IMm 
11 1!07 S. Wall 
... C811: 
45 .... !J 
fall ..,.cc-• tot ....... ... 1 ,....__ 
....... . J .a k*w'"....U.. '"'~ ... , ........ .... ........,..... 
!!.~~ r:-.-:-~ 
liP a....k1. IOl N. ~ •• r..-
M'· ..Sil . ~ 
Pa.U~Iw--•~ 
....... ,,,.....,..... &..llicllld. 
~...:.~·~~~ 
II 1S ..,_.,, low l ldlar41 Dt.*t· 
~ a1 ftP ... l 'J, lCD H. ca-.. 
ne.. PL ~-4111 . IJ111 
·------~~.n!m..r-~ 
::-:. 3: ":b~ ..- ~ 
-·--
SEIV. OFfEIED 
CG•rLan ftl:&tl l&aYICI 
~ ....... IIDIIIIYi 
"-' .,..... .......... ---. ..... 
'~-::.-=---,.~ ...... 
. ... ,-. ......,. 
--~~ ....... 
e., vw-cn;..., -.c11.. ..._.. "fllu 
...-.ac. A.l4- l , tt.f• lol H. 9..,.J. 
.... ' ....... '""· o-.. ·• c ., .. ac- w ...- u.. 21"~ 
STENOGilAPIII 
SERVICE 
-.-......~tO''--• 
•T..-. ...... ~ 
·~--- •Alt ..... :=r :=-
' .;::-.=;,.;::-...... -
,...., SJU .:.-o...,. 
--. .... ·~ sou. 
. __.,._ ~pafoi-
·-~-ID .IW 
• . ~T~~:,-.c~ a-
. T1ID . of doe Fi'!Jft'a. . .,.. 
aadlaoa &lid a.r N,....-d. 
played foi'H~M..._.,UII 
rile di!D~ MIU ~ wu a 
aur '"'Ieider tor ~M~ &adi,eon ...S Nypnl 
ptayeit.~ sru. 11ac ... _ u 
~- Auflusr 2D. 1910 ' . 
' 7 
.. 
rqlllara. Nypnl, a Flori-
da )uillor colqeaU-IIUir plaJ-
er, bail o.,_d 1 nar.loilal let-
rer of.IJII.CIX wllb STU. 
All lllrce pla,e:ra played m 
!be kape an-IIUir ..... and 
In 1n tncer-le"""' oU-ator 
1•mc 1111nat die Atlam14:Col-
~"::!! ~~;~.bo New Yort'a 
. 1'.adUicia. . Wbo wW be a ju.D-
Ior !bl• oea-. Jl!dabecl die. 
ICIIOD wltb..a..331-baaiJII•w-
eroac. He waa a fi.J'II - -
min for .SIU laot year bur 
hao ap'ur hi-a dutlca' thla aum-
mn- wid) Horwicb u a Hrar 
baaeman aqd urcber. 
NJ1ard would bave been a 
1e111or at sru !bla loll bW 
!be lblrcl buefiWI aJUIOI.IIICed 
tbar be baa recently ·~ 
• proleutonol conrracr wtdl 
rbe Heir Yort We<a and ww 
pua up hla ftnlll year of cl-
· lllb!U!J at SIU. Tile '·pro 
-m wtdlwbh:bNJPJ'dalped 
••• - lcll1ltttle4. N1JUII Marred tbe _._ 
alolr diU --r-bW flaUibecl 
atro! 1rtdl fj ·.248 ........ e. 
He ,..S aacciod bue pen 
at - for Huwlcb. 
8olb "*"-' """ Njprd 
Saluki 1lu~er 
O..~. IIU-----.11-of 
--.-w-n·---.. ,., _in .. in?' I ... in .. c CGd Callotino 
-"-- -.--....... ·--
................ _..__ • .331.....,._ 
....... -.-. . . 
Vikings not yet 
~great' team 
MANKA TQ. Mill!l. lAP! -No, reca rd. 
Bud Cram . u )·s the Minnc&Ota Ah a we&Omt- ru...a. b)' front 
Vik lng& are Ml p.-1 a &r-eat four Jim Mruilhall . Alan P&&r . 
Na1 ional Footb.lll L....eague Gar) Lar~·n and Ca rl E llc:r 
t~.am. fl aucl"k..~ oppcuatQ& quaner-
•• wc: are In the lOP SZ'OU;>lng back ii .. 9 u mc: tii . Wuh •tt.t bard 
1191'.'' says the ·coach. of t.be ruab anc! a fo rmula o f gJVIng 
defending NatioMI Confe rence up~~ shan yardage p.l.li.&cli 10 
cbarhplons. •· But so are Jlot of pro tect ag••~ •he bomb. the 
otber tea ms. And somr of them Vltingli ) 1e ldl~ only ~agh t TO 
have been the r e fo r )"cars and paucs and fo ur b) ' hl· run. 
never hao a .npt .a1 all of u . " 
T"" VIkings 1\ad a sho< •• It Youn~blood liUils 
au las t )'e'a r when they beat 
Lof Angeles and Clc: ve land for 
the NFL ririe ond merrhe l<an-
aa• City Chie fs in t ht> Super 
Bowl. Tbty lest t o the- Chieb 
23-7. 
ln 1970, tbe Vltlngs &tan out 
the reaular seaeon ., hom<: 
Scpr. 20 og.olnar <he Chlets 
•llh Ylnually the same ream 
from 19l\9 • 
Mlulftl from Mlnnceora ' s 
12-2 powerhouac probably will 
be Joe Kapp, the burly apart. 
plua qua.nerbad: Who 1\as not 
repOi-tt!d to tratnt .. camp be-
couae the Vlklftlo baft failed 
U.icago Bears 
lo work ip L.A. 
RENSSE LAER, Ind. (AI'I-
Deten a iv~ bact Gfrorac 
Youngblood, lour_.., • ..,. No-
t tona l Foc:xbaU t...caaue vc1-
cr4n, announced M waa re-
I W'Piftl and lef! !be C hiC"30 
Bcaro' c-amp Turadly. 
pJa.ped .... ,....'fat ... au.- -JI llle ..... at . tbe ...,., 
11:11; TMJ .W ~ .SI5-aW1JII ,me ..,ll.l_... comped-
baiUJW ..,... .... &adl-aODbed don. · Edell, a 5-9, 170-potJacl 
59 ltBI'a aao1 ~5 hill lllcl~ abortate>p1 bed led die tcoaue tbree bomera. ~ In batt~JW an ....,.....,.., fln-
Bclt~~o an ~1(--te player I~ die -- '(t'ldl a ..361 
for 8l'nud Fladda Jlllllor ........... He c:OIIe<:ted nro 
Collap ro,r, !'110 . yeua, ~ hla In tbe rpld-aummer aU-
...,. p-. · to !Mel blo clemond-a for a 
W_bJ.Ic · pta~ma/ror Brnard, five - year, $1.25 mllllon con-
Eden waa •tccled 11 tbel\ololl traer. 
Voluble Pia~ Ia the Flor- Gary Cuozzo, Who proYid_ed 
Ida .JIIIIIor Colleae J..ea&ue, key r elief roleo 10 J\app In 1'¥9 
made U.. atarc all-arar ream bu1 haa a hl•ory ill lnjurl , 
and pla)'ed lntheallituarpme ••epa laro the No. I job. 
vouna·blood, • cqulred early 
lut areaeon fr-om the New Or-
lea"' Satnta, apparently losi 
hlo arrona oalcty job 10 Beora' 
newcomer. Pbll C .. rl, ob-
lllned Jrom !be D11lu Cow-
boys. 
The 25-Yf'ar-old VOI!ftl· 
blood oald be wolll.d cleYOIC full 
II""' 10 hlo omall urblcle r<>Ql 
plan• In Loo Anaetca. 
there. / Ro okie Bill Cappleman-
. lronlcaUy wcarlna W:app'o No. 
. , • , · II . and called Capp by bls Cub,. Ernie Banb .nm-v .be throuuh, ~~~~~r.S:r':.·.:= 
".1 -o c:raancc •• qua_nerbllck. 
J.: 'L _ . · Wbar puto the Yltlnp In die 
uitl ne ;,_ . ,ubbling with happiness ~:~::..:· of a orrona •rom •• 
• • Tbe. Purple C.,. held 14 
rcpdar -- 01'110••• to E..- 13J polnr-a Ill 1969, an NPL 
Dralred by the U. A.ftlcleo 
Ramms In 1%0, be I lao played 
,With the C lneland eroorna. 
The Bears' prt'at'fll ....,.,.,, 
or 60 playero w1U be trimmed 
ro 49alternH>-)'nJ&bl'a 
eldllbltloo pmt · wtdl t be 
ClaarJcra •• San Dfeso· ne 
club "'tftlllna undefe-aledalter 
• 23-!htaor,Oftl'theltoua-
- OUen and a 6-6 tie wldl 
doe c .... Bay.Pitd<era. 
